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НЕОБХОДИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ 
ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
В МАЛОМ БИЗНЕСЕ СТУДЕНТОВ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Проблема обучения основам виктимологии и виктимологической про­
филактики в малом бизнесе актуальна на современном этапе. Хотя виктимо- 
логические идеи родились тысячелетия назад, но науки виктимологии не бы­
ло. Факт возникновения виктимологии -  явление далеко не случайное. Этому 
способствовали как объективные, так и субъективные условия.
Следует отметить, что в специальной отечественной и зарубежной 
литературе существует 'множество определений термина «виктимология». 
Более полная трактовка дана в «Социологическом энциклопедическом сло­
варе, который определяет виктимологию (от лат victim -  жертва и logos -  
понятие, учение) как учение о жертве, ее природе и роли в социальной 
и социально значимой ситуации. При этом ситуации могут быть самые раз­
личные: землетрясение, грозовой разряд, буря; отрицательные обстоятель­
ства при массовых стечениях народа; ветхое состояние помещений, зани­
маемых людьми; криминальные ситуации с посягательством на личность, 
личное имущество и т. п.1
Зарождение виктимологии как науки связано с именем немецкого учено­
го Ганса фон Хентига него всемирно известным трудом «Преступник него 
жертва». Виктимологические проблемы изучали немецкие ученые М. Вольф­
ганг, Х.Кури, X. Нагель, Г. Шульц, Г. Шнайдер, Г. Элленбергер, английские 
ученые П. Мейхью и М. Хау, японские ученые К. Миядзава и К. Уэд.
В нашей стране первые публикации по виктимологии появились 
в 1960-х гг., по результатам проведенных виктимологических исследований. 
Сформулированные практические рекомендации жизнь не востребовала.
1 Социологический энциклопедический словарь. М., 1998.
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Отечественная виктимология приостановила свое развитие. Спустя более де­
сятилетия ученые поставили на повестку дня вопрос о необходимости про­
должения виктимологических исследований и разработки теоретических ос­
нов отечественной виктимологии. Виктимология получила новый импульс 
для своего развития. Ее основы стали активно использоваться в демографии, 
медицине, экологии, социологии, юридической психологии, социальной пси­
хологии, социальной педагогике, политике, экономике и бизнесе.
Последние исследования как за рубежом, так и в нашей стране под­
твердили истину: многих преступлений могло бы и не быть, а начавши­
е ся - могли окончиться безрезультатно, если бы предполагаемая жертва 
проявила предусмотрительность и дала надлежащий отпор потенциально­
му преступнику. Этот вывод служит основанием для внедрения науки вик­
тимологии в образовательный процесс при подготовке специалистов с выс­
шим профессиональным образованием.
Освоение теоретических знаний и прикладных сведений по виктимо­
логии, а главное, средств и методов профилактики преступлений позволит 
выпускникам вузов не стать жертвой и выработать позитивные варианты 
поведения в криминогенной ситуации. Не зря народная мудрость гласит: 
«Предупрежден -  значит вооружен».
В настоящее время рынок труда для выпускников вузов значительно 
расширился по сравнению с последним десятилетием прошлого века, но это 
не означает, что все молодые специалисты трудоустраиваются по специаль­
ности, полученной в вузе. Востребованность специалистов в рыночной эко­
номике зависит от многих факторов: от уровня подготовки, наличия вакант­
ных должностей, размера заработной платы, обеспечения социальным паке­
том, подготовки специалистов по заказам предприятий, общей культуры, 
имиджа специалиста, его поведения на собеседовании, оценок успеваемости 
по специальным дисциплинам, указанных в приложении к диплому, и т. д.
Авторское экспресс-исследование одного года выпуска (2003/04 уч. г.) 
специалистов трех технических вузов Сибирского федерального округа по­
казало, что из 200 выпускников только 16 (8% от общего числа) открыли 
собственный бизнес. Трудоустроились на управленческую должность на 
предприятия малого и среднего бизнеса 35 выпускников (17,5%). На госу­
дарственных предприятиях работают только 15 выпускников (7,5%). При­
шли в малый бизнес рабочими 32 инженера (16%). Только трем из них обе­
щан перевод на инженерную должность после работы в фирме от 6 меся­
цев до года. Нашли временную работу в торговле 38 выпускников (19%). 
Остальные пополнили армию безработных.
Практика показала, что работодатели приглашают специалистов, ко­
торые не менее чем на 85-90% способны выполнять функциональные обя­
занности в соответствии с должностной инструкцией.
Выпускники вузов, чтобы открыть собственное дело, вынуждены 
проходить подготовку в системе дополнительного образования. Анализ 
программ ряда бизнес-инкубаторов и учебных бизнес-центров показал, что 
здесь ставятся следующие задачи:
• дать первоначальные сведения об основах предпринимательства;
• познакомить с организацией и функционированием предприятий 
различных форм собственности;
• сформировать экономическую культуру поведения специалиста.
Изучение основ предпринимательской деятельности дает необъек­
тивное представление о сущности частного бизнеса. У слушателей склады­
вается впечатление, что самый легкий способ войти в рынок труда -  это 
организовать собственное дело. Практика показывает, что созданию соб­
ственного бизнеса препятствует много барьеров. Следует отметить, что ни 
одна программа не рассматривает основных проблем организации и функ­
ционирования предпринимательских структур, не знакомит с факторами 
виктимизации предпринимательства. В настоящее время эта проблема при­
обрела особую актуальность. Необходимо в учебный процесс вузов ввести 
курс по выбору «Виктимологическая профилактика в малом бизнесе» или 
«Виктимизация предпринимательства» (условные названия). В программу 
курсов должны войти все формы обучения: лекции, практические занятия, 
семинары, контрольные работы, рефераты и как форма итогового контроля 
зачет по сертификационной методике. В программу, по мнению автора, 
должны быть включены проблемные и актуальные для практики темы 
(примерные формулировки): виктимология как наука, виктимность и ак­
центуация личности, профессиональная виктимность, виктимизация 
и преступность в бизнесе, виктимология предпринимательства, хозяй­
ственно-правовая виктимология, виктимологические ситуации, предприни­
мательские риски, работа с представителями власти, защита коммерческой 
информации, бюрократия как фактор виктимизации, отечественный и зару­
бежный опыт виктимологической профилактики, виктимологическая тех­
ника, права жертв преступлений и т. д.
Следует отметить, что определенный опыт имеется в Украине, в Одес­
ской национальной юридической академии. Кафедра криминологии и уго­
ловно-исполнительного права разработала для будущих юристов ряд спец­
курсов: «Виктимология», «Виктимологическая профилактика преступле­
ний» и «Профилактика насильственных преступлений».
Среди основных факторов виктимизации предпринимателей, как по­
казало авторское исследование, следует отметить несовершенство законо­
дательства и налоговой системы, взяточничество на всех уровнях и адми­
нистративно-бюрократические барьеры, предпринимательские риски, не­
честную конкуренцию, «откаты» как способ выживания, необоснованные 
проверки контролирующих организаций, письма администрации о «добро­
вольной благотворительности», отсутствие сведений о платежеспособнос­
ти потенциального потребителя, неспособность защитить коммерческую 
информацию и т. д.
В настоящее время развитию малого и среднего бизнеса в Сибир­
ском федеральном округе уделяется определенное, но недостаточное, не 
целенаправленное, на взгляд самих предпринимателей, внимание. Этим 
можно объяснить небольшую численность владельцев собственного дела, 
занятых в малом бизнесе.
Анализ результатов анкетирования начинающих бизнесменов пока­
зал, что основной проблемой в развитии их бизнеса является недостаток 
теоретических знаний и практического опыта по ведению бизнеса. Все 
учебные заведения высшего профессионального образования дают знания 
только по основам предпринимательства, что явно не соответствует требо­
ваниям времени. Курсы по основам предпринимательства ставят своей за­
дачей познакомить студентов с содержанием деятельности предприятий 
различных форм собственности, с основами бизнес-планирования, менед­
жмента, налогообложения и маркетинга. Ни одна учебная дисциплина не 
предусматривает изучение виктимологических аспектов предприниматель­
ства, которые отрицательно влияют на результаты собственного бизнеса. 
Начинающие бизнесмены в первый год, от бизнес-идеи до воплощения, 
как правило, сталкиваются со всеми факторами виктимизации. Среди них 
молодые предприниматели называют административные барьеры (воло­
китство и взяточничество чиновников), поборы милиции, недостаток фи­
нансовых средств на защиту информации и «крышу», неумение предви­
деть предпринимательские риски и незнание, как предупредить их, нечест­
ность конкурентов, поставщиков и потребителей. Предлагаемый курс обу­
чения основам виктимологической профилактики может познакомить сту­
дентов с тем, как противостоять этим негативным явлениям.
Г. Н. Жуков
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 
И ПОСТРОЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Педагогическая наука занимается разработкой тех направлений де­
ятельности и знаний, которые обеспечивают стратегические приоритеты 
дальнейшего развития образовательных систем с учетом современных эко­
номических, культурологических, научно-технических, производственных 
тенденций общества. К числу данных направлений относится непрерывное 
образование.
Непрерывное образование -  это не просто сквозная подготовка по 
той или иной профессии (специальности) на разных уровнях профессио­
нального образования. Как отмечает академик РАО Н. Н. Нечаев, если не­
прерывное образование свести к простой формуле «век живи -  век учись», 
то здесь не потребуются методология, концепция и тем более теория не­
прерывного образования. Система непрерывного образования должна рас­
сматриваться как процесс и результат формирования конкретно-историчес­
ких потребностей человека в образовательных услугах, в той или иной сте­
пени обеспечивающих реализацию жизненных планов развивающейся лич­
ности и поступательное движение самого общества.
В настоящее время существует несколько десятков определений по­
нятия «непрерывное образование». На наш взгляд, в качестве одного из 
обобщенных и интегративных определений может быть принято следу­
ющее: непрерывное образование -  это процесс и результат личного, обще­
ственного и профессионального развития в течение всего жизненного цик­
ла индивидуума с целью повышения качества жизни.
Таким образом, понятие непрерывности соотносится, как правило, 
с личностью, образовательным процессом и организационной структурой 
образования.
